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помола ферросилиция марки ФС65 обеспечивает повышение стойко-
сти изложниц на 66,7 %. 
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Жидкий металлический расплав после плавления шихты представ-
ляет собой неоднородную и неравновесную систему. В ней имеются  
области с частицами не расплавившейся шихты, полностью разупоря-
доченная зона атомов и группировки частиц (кластеры, сиботаксы и 
т.д.) в 103 – 104 атомов диаметром 2-3 нм. При измерении свойств тако-
го расплава (вязкость, плотность и т.д.) обнаруживается температура 
tкр, начиная с которой исчезает гистерезис свойств. Научные школы 
академика В.И.Архарова и проф. Б.А.Баум считают, что при tкр проис-
ходит разупорядочение расплава, все кластеры распадаются и расплав 
становится полностью микрооднородным. 
В нашей работе обобщили данные рентгенодифракционных иссле-
дований жидких металлов в широком интервале температур от  Тл до 
(0,7÷0,9) Ткш. Оказалось, что в этом интервале кластеры разрушаются 
только частично. Сильная связь между атомами даже в парах металлов 
также обнаружена Г.М.Мартынкевичем, - в газовой фазе встречаются 
комплексы 2÷4 ионов Се+, Ag+, Sn+ и других металлов. По результатам 
этой работы составлена диаграмма строения жидких металлов в интер-
вале температур  Тл-Тк.  Рекомендовано проводить следующие процес-
сы в интервалах температур: а) использование явления структурной 
наследственности шихты от tл до tкр ; б) термовременная обработка 
расплавов (ТВО) от tкр + (~50 ÷ 100 град); в) получение наноматериалов 
закалкой полностью разупорядоченной равновесной жидкостью  с тем-
пературы близкой tкип. 
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 В литературе накоплены данные о влиянии выдержки расплава 
при определенной температуре на изменение  его свойств с течением 
